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BERNARDO A. HOUSSAY (1887-1971) 
PREMIOS, CONDECORACIONES Y DISTINCIONES 
 
1911 Diploma de honor a la mejor tesis del año. Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
1915 Diploma de honor de la Panamá-Pacific International Exposition. Histórica Feria 
Mundial realizada en San Francisco para celebrar la finalización del Canal de Panamá y 
los 400 años del descubrimiento del Océano Pacifico por el explorador Bilbao. California, 
Estados Unidos. 
1921 Premio al mejor trabajo de Medicina bienio 1917-1918. Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
1923 Primer Premio Nacional de Ciencia. La Academia Nacional de Ciencias reconoce 
la trayectoria científica de un investigador o investigadora que haya contribuido en 
forma importante al conocimiento científico o al avance tecnológico de alto impacto y 
con formación sostenida de recursos humanos, Argentina 
1931 Caballero de la Legión de Honor. Se concede a hombres y mujeres franceses o 
extranjeros por méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar de 
ese país, Francia. 
1939 Oficial de la Legión de Honor. La medalla de la Legión de Honor es honorifica y es 
concedida a hombres y mujeres franceses o extranjeros por méritos extraordinarios 
realizados dentro del ámbito civil o militar en ese país, Francia. 
1940 Oficial de la Orden de Leopoldo La orden de Leopoldo se le concede a 
ciudadanos belgas o personajes extranjeros distinguidos que hayan hecho importantes 
contribuciones al estado belga o la sociedad, Bélgica. 
1945 Charles Mickle Fellowship de la Universidad de Toronto .  Esta beca se otorga 
a la persona que, en opinión de la Facultad de Medicina, haya realizado investigaciones 
solidas que promuevan la medicina en Canadá, Canadá. 
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1946 Banting Medal de la American Diabetes Association. La medalla Banting al logro 
científico es el premio más alto de la Asociación Americana de Diabetes, Estados Unidos. 
1947 Research Award American Pharmaceutical Manufacturer's Association. Premio a 
la investigación, Estados Unidos. 
1947 Baly Medal, Royal College of Physicians. La medalla Baly es un premio otorgado 
por el Royal College of Physicians de Londres a la persona que se considera que se ha 
distinguido más en la ciencia de la Fisiología, Londres, Reino Unido. 
1947 Premio Nobel de Fisiología Medicina. El premio Nobel es un galardón 
Internacional otorgado por la Academia Sueca de Ciencias a personas o instituciones 
que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a 
la humanidad, Suecia 
1948 James Cook Medal. La medalla James Cook es otorgada por la Royal Society of 
New South Wales por contribuciones sobresalientes la ciencia y bienestar humano en y 
para el hemisferio sur, Australia. 
1952   Huésped distinguido de la Ciudad de México. Distinción otorgada por el Gobierno 
de la Ciudad de México, México. 
1956 Comendador de la Legión de Honor. Distinción otorgada por el gobierno francés 
a hombres y mujeres franceses o extranjeros por méritos extraordinarios en el servicio 
a la nación, Francia 
1959 Comendador de la "Orden del Mérito Bernardo O'Higgins". Es una condecoración 
que otorga el gobierno de Chile a los ciudadanos extranjeros por su participación 
sobresaliente en las artes, ciencias, educación, industria, comercio o cooperación 
humanitaria y social, Chile. 
1960 Gran Cruz al Mérito con estrella de la Orden al Mérito de la República Alemana. 
Se concede a personas que se destacan por sus logros en las áreas de política, economía, 
cultura, intelectual, o en el trabajo voluntario, Alemania. 
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1960 Gran Oficial Orden de la Corona. La orden de Leopoldo es una de las tres órdenes 
honorificas de caballería de Bélgica, se le concede a ciudadanos belgas o personajes 
extranjeros distinguidos que hayan hecho importantes contribuciones al estado belga o 
a la sociedad, Bélgica. 
1960 Comendador de número de la Orden de Isabel La Católica. Premia a aquellos 
comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas o 
extranjeras, que contribuyan de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y 
cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional, España. 
1960 Gran Oficial de la Orden Holandesa de Orange y Nassau.  Órden honorifica civil y 
militar de los Países Bajos, Holanda. 
1960 Gran Oficial de la Orden "Al Mérito de la República Italiana". Gran Cruz al Mérito 
con placa de la Orden Militar Soberana de Malta. Es una distinción honorifica que otorga 
el gobierno italiano a sus ciudadanos y a extranjeros por sus logros en el campo de la 
ciencia, letras, artes, deportes, economía y también en el desarrollo actividades públicas 
de caridad y con fines sociales, Italia. 
1960 Dale Medal, Society for Endocrinology of London. La Medalla Dale se otorga 
anualmente a un miembro de la comunidad científica en reconocimiento a estudios 
sobresalientes que han cambiado nuestra comprensión de la endocrinología de manera 
fundamental. La Medalla Dale es el galardón más alto otorgado por esa Sociedad. 
Londres, Reino Unido. 
1960 Comendador de la Orden de San Gregorio Magno.  Esta distinción se otorga por 
servicios a la Iglesia, obras excepcionales. apoyo a la Santa sede, reputación ejemplar a 
la comunidad o país, Vaticano. 
1963 Condecoración Segunda Clase de la Orden del Sol Naciente de Japón. A aquellos 
que han alcanzado logros destacados en las relaciones internacionales, la promoción de 
la cultura japonesa, los avances en su campo, el desarrollo del bienestar 
social/ocupacional o la preservación del medio ambiente, Japón. 
1965 Caballero de Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana. Distinción 
honorifica concedida por el gobierno italiano a personas cuyos méritos adquiridos en el 
campo de las ciencias, las letras, las artes, la economía, el deporte, así también en el 
desarrollo de actividades públicas de caridad, con fines sociales, filantrópicos y 
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1966 Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, Madrid. Es una distinción que se otorga a 
españoles o extranjeros que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de 
la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación y estos logros afecten 
directamente a la cultura española, España. 
1966 Grand Croix du Mérite pour la Recherche et l'lnvention. Es una distinción 
honorifica que concede el gobierno francés a conciudadanos y extranjeros por sus 
méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar en ese país, Francia. 
1966 Ciudadano Rioplatense de la Orden de la hermandad Rioplatense. Distinción 
otorgada por el gobierno uruguayo en reconocimiento por su labor científica y 
humanitaria, Uruguay. 
1967 Premio Weizmann de Ciencias y Humanidades del Weizmann Institute of 
Science, Israel. 
1968 Diploma de honor del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército por su 
desempeño como conferencista en la Materia Ciencia y Tecnología, Argentina. 
1968 Medalla de Oro como Socio Benemérito del Colegio Nacional Buenos Aires, 
Argentina. 
1968 Ciudadano del Estado de Guanabara. Distinción otorgada por la República 
Federativa de Brasil. 
1969 Medalla de Oro del Segundo Centenario de Alejandro Humboldt. Otorgada por 
el gobierno de la República Federal Alemana, Alemania.  
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